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Parte integrante de uma pesquisa mais ampla, produzida pelo Grupo de 
Pesquisa e Extensão Trabalho, Subjetividade e Políticas Públicas, são 
objetivos deste estudo, revisar, analisar e discutir teoricamente 
a  categoria   política social, com atenção as políticas  relacionadas ao  trabalho 
no contexto brasileiro. Haja vista que o desenvolvimento socioeconômico de 
um país  está intrinsecamente relacionado com o ato de trabalhar, como 
também com as políticas sociais de base, considera-se  justificada  e pertinente 
a clarificação de modelos e conceitos formulados sobre o tema.  Método. A 
partir de um desenho qualitativo de pesquisa, e de uma  revisão teórica 
sistematizada se constrói este estudo. Notas iniciais. O  trabalho nasce com a 
humanidade. Trata-se de  uma categoria histórica, determinada pelo modo 
como as pessoas produzem e reproduzem sua vida. Neste processo, sob uma 
concepção mais ampla, o ato de trabalhar abriga uma dupla dimensão, de 
caráter  objetivo e subjetivo. Na medida em que os homens e mulheres 
 transformam a natureza (seu ambiente)  e condições concretas de existência 
 também se transformam e se constituem como seres sociais. Na modernidade, 
sob o modo de produção capitalista,  o trabalho se vincula a categoria 
emprego, e passa a ser mercadoria, na medida em que  o trabalhador só pode 
produzir sua  força de trabalho (mercadoria)  se esta for comprada pelo 
capitalista.   O senso comum atrela trabalho a emprego, tornando invisível, por 
exemplo, a economia informal, e o trabalho realizado a margem dos direitos de 
proteção social. Nesta mesma direção, as políticas sociais, por sua vez,  são 
atreladas a políticas partidárias. As políticas partidárias  podem ser concebidas 
como organizações de cunho eleitoral, historicamente formuladas por 
agrupamentos que buscavam o poder. Por outro lado, as políticas sociais, se 
referem as ações que determinam o padrão de proteção social implementado 
pelo Estado, voltadas,  para  a redistribuição dos benefícios sociais visando a 
diminuição das  desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento 
socioeconômico. Uma política social exige consenso social sobre as 
necessidades dos cidadãos, logo diz respeito ao  Estado, o qual pode ser 
concebido como promotor das políticas sociais (saúde, educação, trabalho, 
previdência, habitação, etc.). Considerações. O entendimento  de  conceitos, 
modelos e teorias  a respeito das mencionadas categorias não abriga uma 
unicidade teórica, mas trás elementos de reflexão para melhor compreender a 
relação entre trabalho e  políticas sociais, como também às  possibilidades e 
responsabilidades dos   indivíduos, grupos e instituições que decidem e são 
atingidos pelas políticas sociais. 
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